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Soccer Box Score (Final) 
2008 Men's Soccer 
Bethel vs Cedarville (9/13/08 at Cedarville, OH) 




Goals b~ ~eriod 1 2 Total 
· Attendance: 560 
cloudy, breezy, 85 degrees 
Bethel 
Pos## Pla)'.er Sh SOG G A 
g 1 Scott Terry - - -
2 Evan Grubbs - - -
4 Arron Patrick 1 - - -
6 Arran Horton - - -
7 Zach Ganzberg 2 - - -
9 Jorge Marquez 2 2 2 1 
10 Tim Jenkinson - - -
12 Caleb Hatfield 1 1 
17 Humberto Trejo 1 1 1 -
18 Ethan Reinchenbach 1 1 1 -
23 Jesse Brenneman 1 - - 1 
-- Substitutes 
3 Dani el Moyo - - -
5 Ian Pagan - - -
11 Martin Ruiz 2 1 
19 Ryan Needs 1 - - -
21 Nick Bartlett - - -
24 Lucas Grudda 1 - - -
25 Hesbon Mwangi - - -
Totals 13 6 4 2 
Bethel 0 4 4 
Cedarville 2 1 3 
Cedarville 
Pos## Pla)'.er Sh SOG G A 
g 1 Kevin Bender - - -
3 Tyler Scott 1 - - -
5 Jordan Leach - - -
6 Kyle Segebart 1 1 
7 Tim Green - - -
8 Jason Heuer - - 2 
10 Matt Niemiec 3 2 2 -
11 Ryan Chaney - - -
13 Joseph Mueller - - 1 
14 James Twinem 3 2 1 -
22 Jordan Clark - - -
-- Substitutes 
2 Ryan Hyde 4 2 
4 Joe Potter 1 1 
9 Jason Cunningham 1 - - -
12 Jason Bender - - -
15 Ryan Connelly 1 - - -
16 Matt VandeKopple 3 - - -
17 Luke Griffith - - -
18 Jon Blauert - - -
21 Toby Dewhurst - - -
23 Zach Hill - - -
24 Matt George 1 1 
25 Curtis Ennis - - -
27 Kyle SQiVel'. - - -
Totals 19 9 3 3 
## Goalkeepers Min GA Saves ## Goalkeepers Min GA Saves 
1 Scott Terry 90:00 3 
TM TEAM 0:00 0 
Shots by period 1 2 Total 
Bethel 3 10 13 
Cedarville 6 13 19 
Corner kicks 1 2 Total 
Bethel 0 3 3 
Cedarville 1 4 5 
Scoring summary: 
No. Time Team Goal scorer 
1. 14: 3 7 CED James Twi nem (1) 
2. 18: 45 CED Matt Niemiec (2) 
3. 60: 22 CED 
4. 76:56BET 
5. 79: 36 BET 
6.81:09BET 
7. 87: 34 BET 





Cautions and ejections: 
YC-CED #18 (60:37); YC-BET #21 (61:08) 
5 1 Kevin Bender 90:00 4 
1 
Saves by period 1 2 Total 
Bethel 1 5 6 
Cedarville 0 2 2 
Fouls 1 2 Total 
Bethel 2 5 7 











through ball, 1 v 1, far post 
cross, header, shot 
steal in box, off post 
restart from right and finish 
loose ball at top of box 
30 yards, upper corner 
long cross to far post 
Officials: Referee: Todd Haarmyer; Asst. Referee: Chris Stoltz; Brian Goodlander; 
Offsides: Bethel 2, Cedarville 11. 
Dave Jones Memorial Classic 
Official's signature 
2 
